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MutiaraSakinahKecamatan Bukit Raya Kota
PekanbaruDalamMeningkatkanEkonomiAnggota.
Penelitianinidilatarbelakangiolehpermasalahan yang dihadapi BMT
adalahBMT  MutiaraSakinahtidakmemberikanpembiayaankepadapihak lain
akantetapi BMT hanyamemberikanpembiayaankepadaanggota BMT saja. Yang
termasukkedalamanggota BMT adalahpengurus BMT, guru TK Sakinah, guru SDIT
Sakinah, karyawan CV. IKhwan, walimurid TK Sakinah,Walimurid SDIT Sakinah.













MutiaraSakinahKecamatan Bukit Raya Kota
Pekanbarudalammeningkatkanekonomianggota.Sedangkanobjekdaripenelitianiniadal
ahanggota BMT MutiaraSakinah yang terdaftarpadatahun 2013.Teknikpengumpulan
data dalampenelitianiniyaituwawancaradanangket.Adapunteknikanalisa data yang
digunakandalampenelitianadalahmetodeDeskriptifKualitatif.Teknikinidipergunakanu








yaitu 74,5 %, makahalinidapatdikatakan “cukupbaik”
Sedangkanfaktor-faktorpenghambat BMT
dalammeningkatkanekonomianggotaadalahkurangnyadanaoperasional yang dimiliki
BMT, rendahnyasumberdayamanusia (SDM) sertamanajemenorganisasi yang
kurangprofesional. Dan faktor-faktor yang menjadipendukung BMT
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